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Сведения об авторах
алферьева татьяна александровна — учитель русского языка и лите-
ратуры бМкоу 00Ш № 8 г.березовского, соискатель кафедры фоль-
клора и древней литературы уральского федерального университета 
(г. березовск).
андреева ирина владимировна — заведующая сектором всероссий-
ского музея а. с. пушкина (г. санкт-петербург).
бруханчик екатерина анатольевна — кандидат исторических наук, 
преподаватель кафедры экономической теории и экономического 
воспитания белорусского государственного педагогического уни-
верситета им М. танка (республика беларусь, г. Минск).
волохонская татьяна петровна — сотрудник всероссийского музея 
а. с. пушкина (г. санкт-петербург).
гаврилик евгения александровна — библиотекарь отдела краеведче-
ской литературы соунб им. в. г. белинского (г. екатеринбург).
драгайкина татьяна анатольевна — кандидат филологических наук, 
научный сотрудник отдела редких книг и рукописей государствен-
ной публичной научно-технической библиотеки сибирского отделе-
ния ран (г. новосибирск).
ермоленко Светлана ивановна — доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литера-
туры уральского государственного педагогического университета 
(г. екатеринбург).
земцов владимир николаевич — доктор исторических наук, заведую-
щий кафедрой всеобщей истории уральского государственного педа-
гогического университета, профессор кафедры новой и новейшей 
истории уральского федерального университета (г. екатеринбург).
зубарева екатерина александровна — бакалавр факультета менед-
жмента кафедры гуманитарных дисциплин направления «история» 
научно-исследовательского университета — высшей школы эконо-
мики — пермь (г. пермь).
зырянов олег васильевич — доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской литературы уральского федераль-
ного университета (г. екатеринбург).
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клочкова юлия владимировна — кандидат филологических наук, 
доцент кафедры истории искусств екатеринбургского государствен-
ного театрального института (г. екатеринбург).
кудреватых анастасия николаевна — кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы уральского госу-
дарственного педагогического университета (г. екатеринбург).
ларкович дмитрий владимирович — доктор филологических наук, 
доцент, декан филологического факультета сургутского государст-
венного педагогического университета (г. сургут).
лесневский юрий юрьевич — директор новосибирской област-
ной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 
(г. новосибирск).
ложкова татьяна анатольевна — доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы уральского 
государственного педагогического университета (г. екатеринбург).
ляпин владимир александрович — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории россии уральского федерального универ-
ситета (г. екатеринбург).
огоновская изабелла Станиславовна — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарного образования специализированного 
учебно-научного центра уральского федерального университета 
(г. екатеринбург).
подгорнова Элла анатольевна — заведующая отделом муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «публичная библиотека» 
новоуральского городского округа (г. новоуральск).
подьякова ксения андреевна — бакалавр факультета менеджмента 
кафедры гуманитарных дисциплин направления «история» научно-
исследовательского университета — высшей школы экономики — 
пермь (г. пермь).
постникова алена александровна — ассистент кафедры всеобщей 
истории уральского государственного педагогического универси-
тета (г. екатеринбург).
приказчикова елена евгеньевна — доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры фольклора и древней литературы ураль-
ского федерального университета (г. екатеринбург).
пролет елена владимировна — хранитель фонда оригинальной 
графики и миниатюры всероссийского музея а. с. пушкина 
(г. санкт-петербург).
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путилова евгения викторовна — магистрант департамента истории 
уральского федерального университета (г. екатеринбург).
розина ирина валерьевна — кандидат филологических наук, 
заведующая отделом всероссийского музея а. с. пушкина 
(г. санкт-петербург).
романюк татьяна Сергеевна — магистрант департамента истории 
уральского федерального университета (г. екатеринбург).
Семухина ирина александровна — кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы уральского госу-
дарственного педагогического университета (г. екатеринбург).
Сибирцева елена владимировна — библиотекарь отдела краеведче-
ской литературы соунб им. в. г. белинского (г. екатеринбург).
Соловаров никита александрович — бакалавр факультета менед-
жмента кафедры гуманитарных дисциплин направления «история» 
научно-исследовательского университета — высшей школы эконо-
мики — пермь (г. пермь).
хамитов денис евгеньевич — бакалавр педагогического отделения 
института истории казанского (приволжского) федерального уни-
верситета (г. казань).
ходанен людмила алексеевна — доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русской литературы и фольклора кемеровского 
государственного университета (г. кемерово).
четвертных екатерина александровна — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы уральского федерального 
университета (г. екатеринбург).
Шер елена юрьевна — кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русской и зарубежной литературы уральского государственного 
педагогического университета (г. екатеринбург).
Щепеткова ирина анатольевна — кандидат культурологии, заведующая 
отделом всероссийского музея а. с. пушкина (г. санкт-петербург).
Щукина ксения олеговна — бакалавр факультета менеджмента кафе-
дры гуманитарных дисциплин направления «история» научно-
исследовательского университета — высшей школы экономики — 
пермь (г. пермь).
